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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman makrozoobenthos sebagai indikator kualitas perairan Ulee Lheue Kota
Banda Aceh dan perairan Aramanyang Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan data dilakukan pada 20 November 2012 sampai April
2013. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian diperoleh 3 kelas yang terdiri dari Gastropoda (12
spesies), Bivalvia (1 spesies) dan Crustacea (2 spesies). Kepadatan makrozoobenthos tertinggi diperoleh pada stasiun I lokasi Ulee
Lheue dengan jumlah 10,98 ind/m2 dan terendah diperoleh pada stasiun II lokasi Aramanyang dengan jumlah 4,32 ind/m2. Indeks
keanekaragaman (Hâ€™) di Ulee Lheue berkisar antara 1,23-1,77 kondisi lingkungan tergolong rendah (tidak stabil). Indeks
keanekaragaman (Hâ€™) Aramanyang berkisar antara 0,99-1,25, kondisi lingkungan tergolong rendah (tidak stabil). Nilai Indeks
keseragaman (E) berkisar antara 0,7-0,88. Indeks dominansi berkisar antara 0,15-0,43. 
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